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Проходческие комбайны с соосными роторами широко приме-
няются на рудниках при камерной и столбовой системах отработки 
месторождений калийных солей. Одним из основных элементов 
исполнительного органа проходческого комбайна с соосными рото-
рами является ковшовая рама. Она представляет собой центральную 
крестовину, на лучах которой закреплены ковши. 
Лучи отбойного органа установлены на крестовине в специаль-
ных клиновых направляющих и закреплены клиньями и упором. 
Для установки лучей в транспортное положение служат винтовые 
устройства, которые позволяют сдвигать лучи к центру крестовины 
на 100 мм образуя круговой габарит диаметром 2,8 м. 
В зависимости от технологических и горно-геологических усло-
вий отработки плодородных пластов комбайны требуется оснащать 
различными по габаритам исполнительными органами, чтобы обес-
печивать размеры поперечного сечения выработок арочной формы 
диаметром 3,0 или 3,2 м. 
Автором проведен анализ основных параметров применяемых в 
настоящее время исполнительных органов на проходческих ком-
байнах с соосными роторами и разработана конструкторская доку-
ментация на основной элемент ковшовой рамы – луч. При этом 
учитывались технологические возможности станочного оборудова-
ния для проведения продольно-фрезерной, радиально-сверлильной 
и горизонтально-расточной операций, которым располагает Опыт-
ное производство Солигорского Института проблем ресурсосбере-
жения, где производятся базовые модели проходческих комбайнов с 
соосными роторами типа ПКС и КРП. 
  
